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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
SODEPAZ 
SOLIDARIDAD PARA EL 
DESARROLLO Y LA PAZ 
Pizarro, 5. � D. 2BOO4 Macül 
ti' (91) 522 00 91 • Fax: (91) 523 38 32 
'Y ACTIVIDADES 
Organización No Gubernamental creada en 1987. 
cuyos ámbitos de trabajo son los siguientes: 
Educación: estudio e investigación de metodologias 
y materiales propios a una intervención educativa 
para la paz. derechos humanos. solidaridad inter­
nacional-Educación para el desarrollo. dirigidos a 
la enseñanza formal y no formal. 
Cooperación: colabora en la financiación y desarro­
llo de proyectos con organizaciones populares de 
América Latina. República ATabe Saharaui Demo­
crática y Palestina. 
�., RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Calendwio educativo para la paz Y la igualdad. 
FOLLETOS: 
Folleto divulgativo de sus objetivos. actividades y 
servicios. 
LIBROS. GUIAS DIDACTICAS: 
Los murales en las escuelas 1492-1992: una expe­
riencia de aprendizqje intercultural en Europa / So­
depaz-Mundos Unidos (1992). Describe la planifi­
cación. desarrollo y evaluación de un programa 
educativo llevado a cabo en cinco ciudades euro­
peas dentro del marco de un proyecto de aprendi­
zaje Intercultural cofinanclado por la Comisión de 
las Comunidades Europeas (incluye una unidad 
didáctica y video). 
Kwazulu SudáJrica / N. Durrel Mckenna. Biografia 
de una niña zulú bajo el régimen del apartheid. 
Sodepaz. El mundo en una cesta Iver 'Visitas peda­
gógicas . .. l 
REVISTAS: 
AJrica-América Latina. Cuadernos. Revista cuatri­
mestral. 
Sodepaz. Boletín trimestral. 
AUDIOVISUALES: 
Vídeo: Los mura/es en las escuelas (complementa­
rio al dossier pedagógico) 
52 
VISITAS PEDAGOGlCAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Método de aprendizaje Intercultural Sodepaz. El 
mundo en una cesta. La experiencia se realiza en 
centros escolares bajo la dirección de personal de 
la ONGD. Se desarrolla en varias sesiones y tiene 
como objetivos facilitar y fomentar la inserción de 
la educación intercultural en el currículo e infor­
mar sobre la vida en Latinoamérica. Consta de 
Guía didáctica en la que se recogen sugerencias 
metodológicas. una cesta con Juguetes. Instrumen­
tos musicales. prendas de vestir. cuentos. casetes. 
fotos. etcétera de distintos países de latinoaméri­
ca. Previa petición acuden a colegios para su pre­
sentación y desarrollo. 
•• OBSERVACIONES 
Disponen de un CENTRO DE RECURSOS EDUCA­
TIVOS con fondo documental variado en soporte 
Impreso y audiovisual, en relación a los siguientes 
temas: paz. derechos humanos. Sahara Occiden­
tal. Educación para el Desarrollo. racismo. medio 
ambiente, coeducación, crisis del Golfo. indigenis­
mo. Posibilidad de préstamo y servicio de asesora­
miento a centros previa petición. 
Disponen también de la TIENDA DE LA SOLIDARI­
DAD (comercio alternativo). con secciones de libre­
ria. artesanías. papeleria, etcétera. Publica un bo­
letín en el que se Informa de las nuevas 
adquisiciones y breves artículos de temas diversos. 
OTRAS SEDES: 
Valladolid. Vigo. Pamplona. Valencia. Triclo (La 
Rloja) 
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